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Resumo: No dia 3 de junho de 2020 os cursos de Arquitetura e Urbanismo de São Miguel 
do Oeste e de Psicologia de São Miguel do Oeste e Pinhalzinho realizaram uma atividade 
integrativa intitulado "Boteco PsicoArqui: Solidão Urbana", com o objetivo de construir 
conhecimentos interdisciplinares entre a Arquitetura e Urbanismo e Psicologia sobre a 
constituição de subjetividades acerca da solidão urbana. Esta atividade visou compartilhar 
conhecimentos acerca da solidão urbana, considerando a relação e a complementação 
que as áreas da Arquitetura e Urbanismo e Psicologia exercem uma na outra, 
promovendo e auxiliando para uma formação crítica e ampliada dos participantes. 
Realizou-se um “boteco online”, mediado através de webconferência, exibindo o vídeo 
"Solidão urbana como o mal do século" de Phillip Marques, e abordando discussões 
acerca da produção do espaço urbano e da arquitetura, as relações que as edificações e o 
espaço urbano trazem para quem utiliza deles, a forma como os espaços interferem no 
bem estar das pessoas e ainda, a necessidade de participação das pessoas na construção 
de um habitar com sentido, entre outros. Durante o debate tiveram apresentações de 
músicos e bandas locais e também, o incentivo ao consumo do comércio local. 
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